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I D E X J A . 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número 30 Mes de Febrero de 1916 
I . Estadística del Movimiento natural de ¿ a / > o ò ; a c í o » . — N a c i m i e n t o s , matrimonios y defun-
ciones; p á g . 3 . — C a u s a s de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profes ión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4 .—Defunciones por E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
Nupcia l idad y Mortal idad comparadas con las de igual mes del a ñ o anterior; 
p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I Y . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s prestados en el Matadero; p á g 6 — A r t í c u l o s introdu-
cidos; p á g . 7 .—Prec io que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g 7. (Datos oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V'—Jornales de la dase obrera; p á g 7. ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H Í ^ W Í . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias alimenticias.-— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos .—Reses reconocidas y sacrificadas. -
I n ú t i izaciones en los mercados, t iendas, etc. — Desinfecciones — V a c u n a * 
clones; p á g i n a 8 ( A l c a l d í a ) 
W I I . — Beneficencia — C a s a s de socorro.—Asistencia domici l iar ia; p á g i n a 8— Hospita l de 
San J u a n - Hospi ta l del R e y . —Hospicio p r o v i n c i a l . — C a s a refugio da S a n 
J u a n ; p á g . g — C a s a provincia1- de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos m u n i c i p a l e s — R a c i c m s suministradas por la Tienda-As i lo — 
G o t a de leche; p á g . 10.—(Datos suministrados por los Jetes d é l o s estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I . — Otros servicios municipales. Incendios . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de calles; p á g 10 .—Inhumaciones . - Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g I I ( A c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Circulo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; p á g . I I . 
Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 12. 
(Registro de la Propiedad) 
X I . — I n s t r u c c i ó n / » n m a m i . — Asistencia á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de primera e n s e ñ a n z a ) . 
Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y c la s i f i cac ión de las mismas pro» 
porcionadas en la Bibl ioteca provincial; p á g 12. ( J ' fe de dicho Centro ) . 
' X . l l l . - - Accidentes fortuitos; p á g 12. —Accidentes del t rabajo .—Clas i f i cac ión de las v ict imas; 
p á g 13 (Gobierno C i v i l ) . 
X I V . -Servicios de Policía; p á g . 13. Gobieno C i v i l ) . —Servicios prestados por la G u a r d i a 
municipa1; p á g . 14. (Alcaldía) 
X V . —Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 14. 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; p á g 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X. VI ,—Servic ios postal y teíegráfico. — Servic*o te l egráf i co ; p á g . 16. 
BOLETIN m la mk?m\ municipal m burgos 
Año IV Febrero de 1916 Número 30 
Istadísttca del momieato natural de la población 
y ^ i » "s-
Población calculada. 32 425 
Número de hechos. 
i Nacimientos (1) 78 
AbSOlulO I Defunciones (2) 86 













N A C I D O S V I V O S 















N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
í.fgitimos 
Far. Hem. 
l l e g í t í r r o s 
Far. Hem. 
Expós i to s 
Far Hem. 
T O T A L 
Far . Hetn. 
TOTAL 
ge iiera 



























Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
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das 
15 
F A L L E C I D O S 






I l eg í t imos 
Var. Hem 
FALLECIDCS EN ESTABl EC1IVIIENTCS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casa.- de salud 
Menores 
de 3 a ñ o s . 
Var Hem, 
De S en 
ndelan ie. 
Va r Hem. 
En o íros es'Hbln-
fimientos benr-flcos. 
Menores 
de S años 
Va r Hem. 






(1) No se incluyen lo^ nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nac^n ya muertos y los que viven menos de 24¡horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DR MORTAUnAiQ^ 
^ |^¡^  ^ ^^ ^^  ^ ¡^^Tyj) j^^^ j^ ^^ J^  ^ ^^ ^ 
1 Piebre tifoidea (tifo abdominal). 
8 Difteria y Grup 
9 Gripe. 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tubercnlosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges, , 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecí.10 cerebrales 
19 Erfermedudes orgánicas del corazón 
20 B onquitis aguda , . 
'^ 1 Bronquitis crónica. . . . . . 
22 Neumonía. , . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hermas, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado . . . . . . . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. , 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales . . . . . . 
33 Debd= d, congènita y vicios de confción.. 
^ l Senilidad. . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). 
35 Suicidios. . 
37 Orras enfermedades. . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
TOTAL. . . 
BE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem. 
De 1 á 4 
VoT Hem, 
7 2 
De 5 4 9 
Var Hera. 
6 3 
D« 10 á 
14 pñoQ 
Vrir, Hem 
De 15 4 
19 añ"1» 
Var Hem. 
De 20 4 
24 » ñ 
Var Hem. 
De '¿5 4 
29 pfio^ 
Var Hem 
DR 30 4 
34 ñ o s 
Var H e m 
De 35 4 
B9 años 
Var H m 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POU LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 




Explotación del suelo 
Extracción de materias mine 
rales , . 
Industria.... 
Transportes 
Comercio , , . . 
Fuerza púb^^a. 
Administración pública.. . . 
Profesiones 'ib^rales 
Persrnas qun viven prinfipal-
mente d¿ rentas 
Trabajo dorréstíco 
Designuc one6 generales, sin 
indi cación de profesión detor-
mina^a : . . . . . 
Improductivos. Profesión des 
conocida . . 
De menos 
de 10 años 
TOTAL 
8 ' 2 
13 iTT 
B D D B S 
> I I DeeO 
De Jo á 14 De 18 á Id De 20 á 29 De 3o á 39 De 4o a 49 De SO 6 S9 y de mas 
H. I V. 












" H . 
IP 
40 á De 
44 «fi 
Hem 
De 15 á 
49 
Hem 
De 50 8 
54 a ü •>« 
llei 
De 55 á 
59 a ñ o s 
Var Hem. 
De 60 á 





' ñ o s 
Var H^m 
De 70 á 
74 >ñ a 
Var Hem 
De 75 á 
79 « ñ o s 
Var Hem 
De 80 á 
81- " ñ o ' 
Var Hem, 
De 85 á 
89 a ñ B 
Var Hem 
D i í T J á 
H vü .-
Va r Hem 
De 95 á 
99 ñ o . 
Var Hem 
De m á " 














Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Febrero y coeficientes de mortalidad por infecto-
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos. . . . , 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Vil lagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . . 
Vil i atoro. . . . 
Vil limar 
Diseminados.. . . 
Censo de ooblación de 1910 























































Coeficiente de mortalidad 












































NatalidaH, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 










h bií ni s 
-0*39 
N Ú M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mf»« de F e d e r o 






ha bit nte« 
-0122 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 









h b laníos 
0 16 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Viudos 
De 66 á 7 0 . . . . 
Saben leer y esc r ib i r . 
TE1STAT1VAS 
V, H Total 
S T7 I O X 33 I O ¡S 
SUICIDIOS 
V . H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Comerc ian tes 
D i sgus to de la v i d a . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
TENTATIVAS 
V ü TotM 
SUICIDIOS 











































6 8 3 5 
b 9 0 9 
686,4 
693 8 








































I I 0 
-l'O 









- 1 6 
3 0 
1 0 
- 2 0 
r o 
l'O 
- 2 0 
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s. 












s. w . 
S B. 
s. w . 
E 
S. E . 
E . 
N E . 
N . E . 
S. W 
S. w . 










s. w . 








8. W . 
N . 
N . AV. 
N . 
N . 
N . R. 
8. W . 
N . E 
N , R. 
s w 


















































O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
n i e v e 
n i e v e 
n i e v e 
inapreciable 
n ieve 
n i e v e 
Resumen correspondiente ai mes de Febrero de 1916 
/ Longitud geográfica al W . de Madrid 0o 0' 4" 
ESTACIÓN D E B U R G O S Latitud N. 42° 20' 
( Altitud en metros SSO'é 





TEMPERATURA A LA SOMRA 
13'4 
M í n i m a 
7'4 
M- d i a 
3'0 
H u m e d a d 
r e l a t ' v a 
med ia 
80'79 








LLUVIA O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
61'3 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). . 
Vacas Ki'os 
65 .998 
T e r -
f i" P K loe 
L a -
n a r p p i 
K^IOP C e r d í K lot 
2 1 . 6 0 6 
C u b r i ó K 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses saor i f i ' adas K i l o g r a m o -
Carnes saladas, en conserva , e m b u t i d o s , i d 
A v e s y caza 
Ga l l i na s , perdices , conejos, l i eb res . >. • 
Pol los , patos, á n a d e s , gansos 
Pa lomas 
P i c h o n e s . . . . . . . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . . . D o c e n a s . . . 
M a í z K i l o g r a m o s 
Centeno . . i d . 
Man teca i d . 
Quesos de l pa is • . i d . 









A R T Í C U L O - I N T R O D U C I D O S 
H a ina. 
A c e i t e . 
L e c h e . 
K i l o g r a m o 
i d . 
i d . 
BebidfaS 
U N I D A D E S 
L i t r o s , 
i d . 
i d . 
V i n o s comunes 
I d e m finos y champagne . . 
S idra . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas i ^ . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y a r roz . . . K i l o g r a m o s 











Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . 
I d e m de centeno. . . . 
Carnea o r d i n a r i a s 
de ganado . . 
V a c u n o . , . , 
L a n a r . 
Cerda fresca 
T o c i n o . . 
T o c i n o , salado 
R a c a l a o . . . . . . . . . . 
S a r d m a salada. . . . . , 
Pesca fresca o rd ina r i a . . . 
A r r o z . 
Garbanzos 
Patatas . 
J u d í a s . . 
H u e v o s . . . . . . . . . 















.-JR R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 





0 0 0 
2 Í00 
0 7 5 
1.20 
















0 7 0 
ü 80 
0 1 2 
0 70 
1 26 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
k g m o . 
i d 
l i t r o 
i d 
i d . 
i d 
L p f i a . . . . . 100 k lg·* . 
C a r b ó n v e g e t a l . k i l o . 
I d e m m i n e r a l i d . 
C o k . . . . i d 
Paja l O O k l g s 
P e t r ó l e o . . . . l i t r o 
F l u i d o e ^ é c t r i f o (5 b u j í a s a l mes) 
Gafe ( m e t r o ' ú b i c o ) , . . 
A l q u i l *r a n u a l i Pa ra l a clase < b ' · e ra 
de las v i v i e n a a s . | P a r a l a clase m e d i a 
A z ú c a r . . . . . . . . 
C a f é . . . . . . . . . 
V i n o c o m ú n (c l a ro ) 
I d . ( t i n t o ) 
A c e i t e c o m ú n . . . . 
Leche 













3 0 0 























J O R N A L E S D E L A . G L A S E O B R E R A 
J O B N A LB8.—Clases 
Obreros f ab r i l e s M i n e r o s , 
é i n d u s t v i a W i M e t a l ú r g i c o s e i n a u s t r j a i e í . ( o t r a s c]aseg 
i H e r r e r o s . 
I A l h a ñ i l e s . 
Obreros de o f i 
cios d ive r sos . 
i C a r p i n t e r o s 
* Oanteros . . . . . . . 
P i n t o r e s . . . 
Zapa te ros . . . . . 
Sastr- s. 
Cos tureras y m o d i s t a s , 
Ot ras clapes 






































CLASES O NOMBRES 
D E L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas . 
Fuente del Rivero. . 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
I V t l L i a - T - ? A I V I O S ¡ P O R , J L I X I F I O 
Residuo fijo 





Materia orgànica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-|~ I vez co i. 
- j - 1 vez cult 
NOTA.— E a la contaminación se empleará e l eigno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
ADáiisis de sustancias alimenticias 
C 1 F R 4 T O T A L D E A N Á L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e . . . . . . . . . . 
V i n o s 
í^afés 
Manteca de POCO.. 
M a n t e a de cerdo 






Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s . . 3H8 
(Lana res 153 
I De c e r d a . , 253 
' C a b í í a s » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 0. 
B E S E S L A N A R E S R E C O N O C I D A S É I N U T I L I Z A D A S 
C A R N E S Y V Í S C R R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pu lmones , 0; H í g a d o s , 0; Carne de carnero, 00 k i l o s 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne, 6 k i l o s ; Despojos, N ú m e r o 2 
T o t a l de desinfecciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas clames e s t e r i l i z adas . . . 
Desinfecciones prac t icadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
b idas á l a i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 




M é l i c a s m u n i c i p a ' e s . 
(Jasas «le socor ro . . 
00 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . | 0 





G A S A S 3035 S O C O R R O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s p a r a e l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se ba l l a . d i v i v i d a l a c iudad t . 6 
I d e m de casas de Socorro . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asis t idos á d o m i c i l i o . . . » 
I d e m e n consu l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t e s socorr idos . 154 
Pa r to s y abor tos asis t idos » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 







Barrios .. . 
Total . . 
































Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i os 
E n f e r m o s 










A l t a s 




A s i s t e n c i a 
á l a s 
d e ' i n f e c c i ó n * » 
H a y u n a b r i 
gada especia 
Recetas despachadas 
A ^ i tunela d m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l d*» San J u a n . 







HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. llufecto contagiosas , " f Otras 












Por otras Por 
m w r t • 
Por 
mr'i.cnn cansis 







Mortalidad por rail. . 9 6 ' 1 5 
HOPPFTAL D E L R E Y 




Otras. . , . . . 
Traumáticas. . 
Existencia en 




























Mortalidad por mil. . . . . . . 16 39 
Hoppic^o y Hospital provinciales con Oo^gio de sordo-mudos 
MOVFMTRXTO AOOftIDO-
N ú m e r o de acog idos e n 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
En t r ados . 
Suma. . 
1 ) ror otras caucas.. 
TOTAL. . 





























M O V I M I E N T O n1^  F N F R M ^ B I A 
Rxis-tencia en 1.° de mes. . 
En t rados 
Suma. 
Curados 
Víue r to s , 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes . . 
fdem infecciosas y contagiosa!? 






























GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados 
Suma. . 
B a j a s . ¡ Por defunción . . Por otras causas. 
TOTAL. . . . 










A d al tos A^uli-as 
0 













1 5 5 
165 
L a e n í e r m e r i a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan, donde son asistidos. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidog. » 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas • 
Suma. . 
Salidas y ba- (Por defunción. . 
jas I Por otras causas. 
Existencia en fin de nes 
Laclados con iklntsmoB. . 
nodriza. . {Externos. . . . 
Internos. 
Extt rnos 
* I Externes 
De más de 4 años, i ?1"1108" ) Externos 
Mortalidad por 1000, 
Hasta 1 años.. . | 
Falle-) T-k- t Í j -n- - ( Internos. 

















































r I V X 0 i 
TH do ^ 
son-B 
05 ep si^ ui 9(j 
sane 
09 ? 6 f 9G 
s o n « 
0? ? 08 9a * o 
SOUB 
os"? os 
0g <ïp seuoctapi 




Q¿ j -isdpíni^ 
o *» 









. & . 
— s* ® s 































Alb^rorues nocturnoR nnunicipaies 
A L B E R G U E S 



















Raciones suministradas por la Tienda-ñsÜo 
De pan. . . . . . 324U 
De sopa 1477 
De bacalao. . 
De cocido. . . . . 3477 
De carne cocida. . . 1004 
De callos. . . 
Vino. . . . . 
Total. 
Gota de leche 
Hembra*; '. 
Total 





Otros servicios municipales 
D u r a n t e el mes de Febre ro n o se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o 
Vehículos matriculados 
' x i s t e n c i a e-
31 Enero . . 
M a t r i c u l a d o s 
en F p b r e r o . 
SUMA, 
Bajas. . , 
E x " - t e n n i a en 





~ ¥ 6 2-1 
83 24 
(1) S u p r i m i d o e i i m p u e s t o sobre ca r ros de t r a n s p o r t e . 
A'umbrarlo púb ico 
N U M E R O D E L ü r i E S 













ñlumbrado por petróleo 




lospección de cabes 
N ú m e r o 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios 
Col ocación de sifones. . 
Demoliciones. 
D-saloj s parciales. 
Idem totales 
Limpieza de pozos negros 
11 
Ir-huma clonen ofRc^u^das 
CEMBNTHïRIOS 
M u n i c i p a l de San 




Q ¿ I TOTAL 
- i t DE -EXO 
45 84 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDA' 












M I OS 
DE 
OBRAí-
San J o ^ ó 28 
Genera l a n t i g n o 
(c l ausurado) . . 
m m i DE PIEDAD DEL CIRnílLG CsTOUCO DE GBREBOS 
. (i) 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por lo.« p r é s t a m o s 0 por 000 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lhajas v ropas d u r a n t e e1 mes » 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s » 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sohr^ 
Rlhajat».. . . 









T O T A L 
Parti-
das K a s 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 4 
De 151 4 
De ¿51 4 
26 peseta. 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1.250 i d . 
De 1 251 4 2.500 i d . 
Número 
Partidas Pesetas Partidas PeselHs 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a n a p e ñ o s de a lhajas . 
I m p o r t e en pesetas dn los misnaos. . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . 












U 5 1 4 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1.250 i d . 
2 500 i d . 
N ú m e r o de p a r t d i s de a lhajas vend idas 
I m p o r t e de l a^ m i s m a s en pesetas i 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a . 
I m p o r t e de las m i smas en pesetas. . . 




Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 4 
De 26 4 
De 76 4 
D e 151 4 
2ñ pesetas 
75 i d . 
' 5 0 i d . 
250 i d . 
P^mds Peseta» Pariidas Peseu 
D í a s d e l mas en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos , 0, 0 00, y 00. 
CAJA DE AHORRO DEL Gimo CATÓLICO DE OBMOS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 0 POR 000 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos . 00 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 000 
T o t a l de i m p o n e n t e s . O.OOO 
I m p o r t e e n pesetas. . . • OOO.OOO'OO 
Intereses cap i t a l i zados . . . » 
N ú m e r o de pi«.gos por saldo. . . . . . . . . 00 
I d e m 4 cuenta . . . . . . . . . . . . . . 000 
T o t a l de pagos . . . . . . . . , . . . . . . 000 
I m p o r t e en pesetas . . . . 00.000 00 
Saldo en 3 1 de D i c b r e de 1916.—Ptas. . . 0 OJO 000 00 
y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. Í Varones. 
(Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. • Casadas. 
r Viudas . 
Sirvientes . i ^ T 6 5 ' 
f Hembras 
Jornaleros y artesanos -
Empleados 
Militares graduados. 
Idem no graduados , . * 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéut icos . . . . 
Otras varias clases. . . ' 
Gobierno f-ivil en distintos conceptos. : . 
De las cajas escolares , . 
TOTAL. . . 







































M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
AHeraeieaes 7 cargas ts la frepiectaá iamaeMs 
Dudan te ^1 mes de Feb re ro se han i n s c r i t o en el R e g í s t ' o 
de l a p rop iedad t res con t ra tos de c o m p r a - v e n t a y dos 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e su l t ando los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e ' · o de las fincas ven 
dida=i . 
Superf icie t o t a l d e l a ^ 
m Í F m a s . . . . 
I m p o te t o t a l de l a v0nt*< 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Suparfioie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . 
T o t a l can t idad prestada. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t a m o s , . . . 
Rústicas 
295 28 Á r e a s 
J8.000 Pesetas. 
000 00 A»-ea8. 
000000 Pestes. 
0000 00 i d . 
OOiOid . 0To 
Urbanas 
743 77 m t s . es. 
:66.00o ptas . 
2 
444 47 m t s . es 
16650 00 ptas. 
16650 00 )d . 
5id.0io 
INSTRUCCION P R I M X R U 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
3 i Graduadas . 
U n i t a r i a s . 
A d u l t o s ( i l a s e s ) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
G*aduadas . , 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
aa • 
^ 1 Graduadas 
H 1 U n i t a ñ a s 











Graduadas . » 
(1) N o h a n r e m i t i d o datos.—(2) I d e m . 
253 
3*2 






















MOVIMIENTO D E BIB' IOTEOAS 




















A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hachos 149 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 6 a ñ o s 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á y0 i d . 
De 21 á 26 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De B l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 4s i d . 
De 46 á 50 i d 
De ñ i á 56 i d . , 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f ica r . . 
Estado civi l 
Solteros. . . . 
Casados. . . . 
V i u d o s . . . 
No ( ons t a . , . 
Pro fe "iones 
Albañilea. . . 
C a r p i n t e r o s . . 
VÍCTIMAS 




































Canteros . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e r t r i c i s r a s . , 
Cocheros. . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros conduf tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profesiones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r e s . , 
tíirvient- s. 
Otras p ofe^iones 
Sin p r o f e s i ó n . . 
N o cons t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
é cabal lo . . . 
I d e m d e a n d a m i o s 
Por e l t r e n . . . 
Por p r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i e r t a 0 . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras -HUPas 
N o cons ta . . . 











































iccidentes del trsbaj'o reg '^síFados en el Bobierno cíyíI de la provincia 
N ú m e r o d e h e c h ^ F 6 
Àattcidcates j clasiüeaciáa de las Tioliiaas 
De la provincñ 
Por feU sexo , . 
Por su estado civil. 
Sol teros 
Casados 
Por su naturaleza, 
i De 1». c a p i t a l . . . . 
í'a\ D e l o s d e m á • 
A y u n t a m i e n t o s . . 
D e las d e m á ^ p r o v i n c i a s . . . . , 
Por su edad 
De 14 á 16 a ñ o s 
De Jfi á 17 ; 
De 18 á 40 
De 41 á 6 \ . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de l peceta , 
De 1 á I 49 





Por los dia? de la semana 
L n n e s . . ? . 
M a r t e s 
M1 ó r «o l e s . 
Jueves 
V;er> es 
S á ^ do 
D o m i n e o . . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las s i * p r i m e r a s horas d m d í a 
A las s'ete . 
A las d iez 
A las once 
A la» do -e , . , 
A las ca torce 
De 2 £0 á 2 99 
De b á 3 49 
De 3 f 0 á 3 9 9 
De 4 á 4 9 9 
Total 4atsoedenfc9g j clasifisaciáa de las wUiaas 
A 'as d iez y s i^ tp 
A las d i ^ z y ocho . . . . 
Por las horas de jornada 
O h o horas . . . . , 
Diez horas 
M á s de once horas . . . . 
Por la industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Traba jos en p i ed ra 
Construcción . '< A l b a ñ ü e s . . . 
( C a r p i n t e r o s . . 
I n d u s t r i a s de la a l i m e n t a c i ó n , . . 
I d e m de cueros y p eles 
Transportes —Por f e r r o c a r r i l . . 
/a!em.—Otras oles-s de t r a n s p o r t e 
Jo rna l e ro s , braceros, peones, etc., ó 
i n d i v í ^ u ^ s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f s i ó n d e t e r m i n a d a 
N o consta l a p r o f e s i ó n . . . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . . 
H e r r a m i ntas de m a n o . . . 
Ca rga y descarga . . . . 
C o n d u c c i ó n de car rua jes por 
o r d i n a r i a . 
Causas, v a r i a s . . . . . . . 
v lani b a« f e r r o v i a r i a s 
Calificación y lugar de las lesiones 
Oa eüa . . . . 
( T r o n c o . . . . . . 
Leves. . . . / M i e m b r o s super iores 
11 «pm i n f e r i o r e s . . . 
L i g a r dfeS " o n o c i d o . . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l , . . . 
l a vía 
Va?. I E m . I Total. 
l1 E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Robo ,. 
Estafas y otros e n g a ñ o s . 
Contra la honestidad 
Escándalo público. , 
Blasfemia 
Juegos y rifas 
Juegos prohibidos. . . . 
1SJXJ TsAEt<0 O-R 
Delitos 




t e m a í i v a s 








D a^ Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR LA. GUARDIA. MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 5 
Por hurto y robo. . . . . . . . . . 6 
Por sospechas de idem. . . . . . . 0 
Por estafa. . '. 0 
Por orden superior., . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 20 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . , . 
E n casos de incencio. 










N iñas . 
64 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 76 
. . 0 
. . 0 
. . 2 
. 1 
. . 134 
Automóvi les . . 
Bicicletas. . . , 
Coches de punto. 
Carros . . . 
TOTAL GENERAL. 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLASIFI0ÀC10N 






De ig á 30 años. 
De 31 4 40 id. . . 
De 41 á 50 id.. , 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. . , 
No saben leer 
TOTAL. . . . . . . . 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez., . . . 
Reincidentes. . . . . . 
TOTAL . . 
]R E O X. XJ s o s F I J O S 
























































































27 0 27 0 27 






































234 0 234 9 225 




Número de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á, disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 29 de Febrero 
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En 29 de Febrero 
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En n de Febrero 
o o 
a 2 
2 & o g 
> 
16 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
En 31 de Enero Alias Suma Bajas En it de Febrero 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años . . . . 
De lo á 15 años .. . 
De 16 á 20 id 
De 21 á 30 id . 
D J 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años . . . . . . . . 
TOTAL. . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer , . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera ve,? . . 
Por segunda id , 
Por tercera id 




0 0 0 0 
PROCESADAS 
3 0 3 1 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 0 0 0 
0 0 * 3 0 3 1 2 0 0 0 0 01 6 0 6 0 





Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . , . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotografiados 








































Burgos 20 de marzo de 1916 
E l Jefe de Estadística, M A N Ü K L E S T E S A M 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico oon el mismo nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
